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EDITORIAL
Hace pacas dias dosaparecié tragica-
mente una de las primeraa figuvas raundi.
ales de Ia naturaleza y de Ia ecol>gia,
el prefesar Felix Radriguaz da Ia Fuente,
mientras radaba un pragrama en Alaska urra
carrera de perras esquimales para su es-
pacia "El hambre y Ia Tierra" da RTUE.
Desde que "el amiga Felix" comenzrf an
televisian intervinienda en el pragrama
"Fin de semana" y a traves de sus demas
espacias pasteriares "Vida salvaje", "El
hambre y Ia tierra", "Fauna Ibèrica", ate.
hizo de Ia naturaleza y de Ia acalagia,
una ascuela querida y parmanente y an
ella nas enseffa tadas aus secretas can
su pasi<n de canacimienta de Ia fauna y
de Ia flara. Tade ella hiza que sus pra-
gramas de RTVE tuviesen siempre un índi-
ce elevado de audiencia y que fuesen cari
si.deraa>s par Ia crítica especializada y
por mucha gente de las pacas que tenian
algun interés, ya fuese humano a cientí-
fica.
Su vinculación a Mallarca se resumia*
en algunas visitas en las qua se mastrrf
interesada sabre tada por el "voltar" en
castellana buitre negra, en vias de ex-
tinción y el archipiélago de Cabrera, dal
que dije que se debia canvertir en un
parque natural. Durante estas visitas a
nuestra isla mantuva contactas cen el
G. 0 B. que Ie mantuvieron al carriente
de las problemas ecológicos de Mallorca,
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= LA GRAN DERROTA =
Una agradable noticia a grandes titulares salia en les periódicos
"Denegado el proyecta de urbanización de Ia Dragonera" "Oh,Deu meu que
m'hos han fet" "No hi ha dret", seguro que muchas personas en nuestra
pueblo debian pensar esto. A estas personas, nuestre más sincero pesa»
me, Io sentimos con todo el alma, para vosotros una gran derrota, para
nosotras una gran victoria.
Segu*n muchos, no había nada que hacer, tarde o temprano veriantos
Ia Oragonera urbanizada, destrozada i encima sufrir las sonrisas e iro-
nias ( aunque sean muchos no son pueblo entero ).
Por ti, Dragonera, muchas personas en nuestro pueblo han sido tr¿
tadas de-"comunistas"( rotjos ) sin serl«, nuestro párroco insultado o
incluso han intentado "echarlo fuera? i un largo otc... pero por ti ,
Dragonera, simbolo de nuestra tierra en libertad, no maltratada no des-
trozada, siempre hemos creido que valia y vale Ia pena defenderte, aun-
que algunos hayan pagado o esten pagando las consecuencias de esta gran
derrota, para Ia "elite mayoritaria" en nuestra villa«
Se hicieren conferencias sobre "L'ille" pero siempre los mismos ,
Ia referida mayoria no hacia acto de presencia, solo se limitaba a decir
"quin beneis", aunque los mismos de siempre no hayamos hecho todo Io que
estaba en nuestras manos, al menos se intenté, gracias a los grupos eco-
logistas y otros, que sin tener fuerza "Ia han tenido" "per una vegada"
nos han demostrado que no hay causa perdida po mucho que Io parezca,no-
sotros, nos anotamos el"tanto" moralmente, porque es como si fuera nues_
tro, de todos ( menos de vosotros claro esta, este no hos Io concedemos)
En les plenos celebrados en nuestro ayuntamiento nos han demestr<a
do una y otra vez que "nuestros representantes" nose preocupan de Io • •
que nos pertenece, solo de que sus c/c suban más que el"coste de vida "
los "centristas" no se inmutaban ante un problema tan grave, los "izqui-
erdistas" se lamentaban de que ya no había nada que hacer, para ellos Ia
causa estaba perdida y Io menos que pedian hacer "todos juntitos" como
buenos hermanos,era aprovecharse de las circunstancias y sacar en todo
Io posible una buena tajada, pero nos quieren demostrar que esto no es
cierto, ya que en el último pleno,se acordé no aceptar seis millones de
pesetas ( 6.000.000 ) de PAmESA, para mejoras en el pueblo ( decia el
escrito ) !nosotros! Io creemos ( ja ).
Nuestra gran victoria ha callado muchas bocas, me pregunto yo
L en que estaran pensando ? pués su silencio, parece silencio de vengan-
za.
Tu, Dragonera, eres simbolo y estandarte de nuestros ideales ,
ahora, con más fuerza que nunca, defenderemos nuestra causa ( por muy
perdida que parezca ).
Y yo, podre volar con entera libertad y en tus tierras mis
fatigas posar.
CORP fflARI
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EL METGE PELEGRI (III) ßALiASAR poRCEL
ta curiós: temps enrera subsistien, a Ia casa parroquial d'Andratx
alguns vells llibres del pare Antonio José Rodriguez, en els quals figu-
rava, escrit a mà: "Propietat de D.A. Obrador i Soler, pvre.". £s a dir,
Rodriguez el famós mestre de Veruela, llumener de Ia primera meitat del
segle de les llums, en opinió de fflenendez Pelayo. Llumener que, en el
seu llibre "Palestra crítico-médica", negava, per exemple, l'existència
de l'aire, adduint com a prova principal que Ia Biblia no el cita quan
detalla Ia creació del món.
Quina depressió, quina desalentada fúria no patiria el metge Pelegrí
per a qui el"tractat dels aires, les aigües i els llocs", del diví Hipò-
crates, era- el llibre de capçalera? Sospito que don IYIiquel, contemplant
a l'altra banda de Ia vall Ia mola enorme d l'esglesia andritxola, devia
moure amargament el cap. Sobre Ia taula,una quartilla a mig escriure«
Les darreres paraules de Ia qual deuria rellegir: "... Ia nostra atmosfe
ra, quan es troba carregada d'impures i nocives particules", i continua-
ria, desprès de posar-hi punt i coma: "ells, amb llur presència, fan que
els vegetals ...". Si, perquè l'aire i els vents existien,-^alli estaven
omplint i removent l'espai davant el pujol d'Es Campets. Oen iïliquel es-
crivia, entre Ia perfumada primavera: "SoIo tengo obsevada una enferme-
dad que Ia constituye mas propia y particular de esta v/illa que de las
demás, atendidas sus circunstancias y mayor numero de individuos que Ia
padecen, qual es, Ia melancolía y sus especies, de modo que estoy en Ia
creencia que cotejados todos los individuos que Ia padecen en los demás
lugares y pueblos de Ia isla, con los que Ia padecen en esta villa, se
verá, que excede su numero. No penséis que sea esto exageración mia que
a no mani6estarle los funestidimos estragos efectos todos de esta dolen
cia que de 15 años a esta parte han sucedido en naturales de esta villa
sobraria al ver el numero que en el dia Ia padecen, en tanto que me atre
vo a decir que mas de Ia tercera parte de sus naturales no están exento«
de este contagio, si se examinan con reflexión sus echos i circunstancia«
"Y si bien de Io que hasta s,qui dicho se podria fácilmente de ducir
poderosas causas, suficientes para producir esta enfermedad. Pero como
estas solas no las considero suficientes, atendido a que no faltan milla
>os de individuos en esta isla de higual temperamento y peores circuns-
tancias en el comer, dormir y demás, sin que les haya notado en Io mas
mínimo indicio de semejante enfermedad, por esto juzgo el que ha de haver
otra mas particular y peregrina que o bien detenida en el Ayre Atmesféri
ce por las exalaciones de su propio veneno o bien trasladadas por los
vientos de otros parages, las unidas con las del propio lugar que nadantes
se mantienen e introduciéndose por Ia respiración y comida en sus máqui
nas y hallándolas dispuestas causen estos morbosos desordenes. Como las
ignoro: Espero que alguno de mas sublime ingenio, quales son todos mis
amados Consocios , me darán luces. Y para que con mas acierto Io puedan
practicar les insinuó algo de sus Ayres y Vientos, como y también Io que
son y los efectos que causan en Ia brevedad posible.
"Es el Ayre: un fluido tenuisimo, invisible, grave, elástico, pene
trante, disolvente, el mas necesario para Ia conservación de Ia vida y
en general menstruo y depósito de los efluvios y exalaciones de todos los
cuerpos de los tres Reynos( y mas en particular de Io adqueo e igneo) el
que no solo ocupa toda Ia cavidad que media entre cielo y tierra, sino
que rodea y comprime a todo el Globo terráqueo, siendo varias las opinio
nes entre los autores sobre señalar su altura, y mas entre los modernos,
pués unos Ia dilatan a tres millas, y otros a menos, considerando aque-
llos inmensos espacios llenos de un fluido etéreo aquilisimo ...".
(continuará)
POESIA
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31 amor canta por todos,
puro a.mor que ama Ia vida,
que descansa en brazos desconocidos
y se divierte con nosotros»
Tierna palabra que muere en lejanía,
s61o el deseo no muere; prácticamente,
amor es flor que -tenue- tirita
en el jardín del sueño y Ia mente.
Amar encuentros siempre aviva
el deseo de un presente sabroso,
y una sutil melancolía
que Io invade casi todo:
Menos el encuentro, que rezuma realidad,
que mata el deseo de un presente sabroso,
y cuando Ia ves, dicest encuentro, ten piedad,
mi encuentro, en mi sueño era otro»
Amor ancestral, nacido de miradas
que largos caminos emprendieron}
te ano, encuentro.». ¿Me amas?
3n las sombras, seaados sueños, se perdieron.
ANTONI MÜÍA.LLSS
H U M O R
ï Ii Fou feoAJ¿z>¿ uuA coMP4Atf4 <cue
tí biST*A6o& IES CAboftIeS.
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CRISIS ENERGETICA(II)
Par,- terr:irT sería interenante ropasar unas notas del libro "Modelo Energé-
tico de Tranr,ito" ^ue, co:o rfi--puecta ecologista al P.3.N* han escrito un OonjUtt-
to de especi?li:-.tr:c miembros de Ia Cominión de Snergia y Recursos A.E*P.D.E,ff.
amigos de Ia tierras- "A Ia hora de ponernos a elaborar el presente estudio, nos
animr>ba el convencimionto de que el diler.ia que pone al ciudadano en Ia tesitura
de escoger entre lr< rápida eypr;;sion £e las tecnologías energéticas duras cen-
tralizadas y sofi'-''.-ios.das (que hoy ^e mr-terializa en Ia batalla nuclear) o el ca-
os inmedi?.to (pr>.ro masivo y vueltp. a las cavernas) es falso y se situa no al ni-
vel científico, sino al p61itico y cloramente demagógico. En este sentido, ha
bastado con un repeso a las cifras del Plan Energético Nacional 78» cotejadas
con las estadísticc.s existentes sobre las disponibli^'<des en recursos energéti-
cos convencionales propios, para evidenciar que el Plan del Gobierno opta de en-
tre las diversas salidas posibles por aquella que más beneficia al capital pri-
vado (Eléctricas y Banca), y al Estado como aparato centralizador y de control*
y que más perjudica al ciudadno: Todo el P,E,KT.-78 está encaminado a justificar
Ia necesidad de Ia nuclearix.ación de 3spana, y Io más grave de todo es que ésta
"salida" es el inicie de un viaje sin retorno» La nuclearización de una socie-
dad es un opción irreversible una vez emprendida,
Prente a ésta política nosotros proponemos el "Modelo Energético de Tránsi-
to" que se diferencia del oficial en tres cuestiones fundamentalest prescinde de
Ia energía nuclear, por considerar que no solo no resuelve Ia crisis energética,
sino que por el contrario implicaría a toda Ia sociedad en una crisis permanente
y destructiva} propone un plan de aprovechamiento intfigral de las fuentes energé-
ticas convencionales para el periodo de tránsito, e induce el consumo creciente
de las fuentes inagotables de energía (procedentes del sol). Todo ello sin nece-
sidad de reducir el nivel de consumo y con un notable mejoramiento de Io que se
entiende por calidad de Ia vidaj es decir consumiendo mejor,
En resumen, nuestro análisis de Ia situación es el siguiente» hoy dispone-
mos de una cantidad limitada de energias no renovables en las que basamos todo
el sictema de producción y distribiición de bienes. Las previsiones sitúan el ago-
tamiento de estas reservas de energías posibles en xm punto no muy lejano en el
tiempo, que se aproxima a nosotros con mayor velocidad segun aceleramos el "cre-
cimiento económico". Nuestra tesis es que si no aprovechamos estas reservas para
abrir una via de cambio hacia un sistema estructurado en torno a energías renova-
bles (y en este sentido Io llamamos mo-elo de tránsito) cuando queramos dar mar-
cha p.tras será demasiado tarde, habremos perdido el último tren.
Nuestra crítica, decimos apunta hacia un modelo de sociedad nueva} lleva im-
plicita Ia altsrn--vtiva. Prente a Ia opción "desarrollista" del P,E,N, que errónea^
mente identifica derroche de energía con nivel de vida ycentralizaoión de recur-
sos con aprovechamientos (ambos supuestos son absolutamente falsos), nosotros de-
cimos que hay nue garantizar a medio y largo plazo el nivel de vida y el desarro-
llo equilibrado, a base del minimo consumo de energía nwcesario y que este consu-
mo debe con;iit'tir en un "aprovechamiento Blanco" de Ia enerrla, es decir apoyados
en flujos renovables, diversos y desneutraliz.ados, tal y como se presentan en Ia
Naturaleza} a través de tecnologias relM.ivamente simples y accesibles adaptadas
tanto en magnitud como en distribución geográfica a las necesidades del usuario
y ríel uso final.
Pere-Antoni
Ver "Modelo energético de tránsito" respuesta ecologista, al Plan Energético Nacio-
nal. Colección Amigos de Ia Tierra. Ediciones Micaguano, Madrid 1979»
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CULTURA,CULTURETA I QUAN EN
FRANCO SORTIA EN EL"NCMDO"
Quan va néixer I11AGARA" (favintanys;) m'admirava de contemplar un públio
(el bo i millor de Ia nostra societat) esventrantse de riure a oada frase
feta, com podia essert ",..estira que el bot fa aigo!", "als ooixos els
conec d'asseguts!", "morta Ia moixa i els moixons!". Per aplaudir al fi-
nal de manera rabiosa als actors, els quals podieu veure després passejar
pel carrer amb el pit ben inflat, com el qui fa una cosa important, im-
portantíssima.
Aleshores en Pranco sortia en el "NO-DO" (sortia a tots, l'home petit i
grassonet) i tot ens semblava bé. Quina angoixa Ia vida de llavors! Hom
creia —i mantenia l'esperança— que aquella gairebé magnífica interpre-
tació i direcció, aquell esforç mental, seria més prest o més tard posat
al servei d'una cultura més rigorosa i coherent. Semblava que els seus
homes havien de tenir més ambició, 'que evol.lucionarien anrttt les exigenoi^
es culturals que el temps imposa a tota societat moderna. No va ésser
aixf, se cansaren, es disolgueren. Be, de fet Ia primera"AGARA" va comr
plir. EIs que l'han volguda continuar, després d'uns anys d'apagament, i
per desgràcia amb menys encert, no han fet més que copiar, repetir, aque-
lles primeres obres que avui ja no fan riure a ningú que tengui una mioa
de sentit comú. Que agradin o no agradin, que siguin seguides per un pú-
blic fidel, nue Ia gent que ho fa s'hi divertesqui, és en tot oas figues
d'un altre sostre.
El que ningú gosarà a discutirnme, es que el nostre moviment teatral con-
tinua encallat en els anys que en Pranco sortia èn el "NO-DOW (sempre
carregat de medalles i sota pal·li)«
Hi ha dues coses a creure: o bé es veuen incapaços de realitzar un teatre
més desenvolupat, modern, o bé ja l'esquiven de primera mà per raons que
desconeixem, ¿Qué hi diu a tot això el seu director artístic Pep Bbrràa,
que és alhora, com home d'UCD, president de Cultura de Ia comissióde
l'ajuntament?. Si ell creu que aquesta es Ia feina aceptable que s'hau-
ria de jfer, (conformisme que sembla imperà alhora en l'UGD local d'ençà
que està en el poder, que no dóna ni una passa envant ni una passa enre-
ra) en els altres r.spectes de Ia vida cultural p,ndritxola, o sigui, de
mantenir-nos encallats al bassiot de fa vint anys, hi ha perpensar que
qualsevol dia tornaren anar a ^ enollar-nos davant un Mes de Maria, .els
frlen^istep n c=ntp.r el cara al sol el 18 de juliol, i a Ia pròxima set-
mana Santo u^i sap si s'enoaparraran en tornar a fer sortir Ia processó.
No es queixen que els ar.es han deixat de ser beneits per Sant Antoni?.
Kenys mal ~ue en el cine, les "pistoles", han estat canviades per les
dones despullades. Pins evui, és en l'unic nue hem avançat.
I vosté em dirà: rue vols que fr.cin ?
D'això, en p-rlarem el pròxim número de
"PARIATGE!1
Gabriel Tomàs
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Que vol dir Andratx ?
Diverses han estat les etimologies propasades per explicar l'erigsn
i significat del mat Andratx» Desgraciadament les opinions han estât més
fantasieses que séries i fonamentades. Opini*ns que proliferaren quan Ia
peléraica surgida per Ia normalitzacid del teptfnim.
Si hi ha una persona que en sap una estona llarga d'atimologia de
les paraules de les llengües romàniques és 3oan Coromines, " Pontifex
fflaximus" en Ia matéria, que suara, i a una edat avançada i després d'ha-
ver-hi treballat tota Ia seva vida s'ha decidit a publicar el Diccionari
etimolrfqic i. complementari de Ia llengua catalana«
A Ia fi pedem comptar amb una aportacié" s4ria i un criteri fiable
d'una autoritat indiscutible.
En el primer volum de Ia seva obra Coromines registra el mot Andratx
i d*una forma densa ens v¿ a dir ques
- El mot Andratx ja figura en Ia Cr<nica de 3aume I
- Que sembla que hi ha altres testimonis del temps dels moros amb
-nJtr-.
- I tenint en compte que a Ia costa andritxola hi ha coves i avencs*
- El mot pot venir de ANTRA=cavernes, si bé amb un boble signe do
plural donant ANTRAS.
- ANTRAS és un mot que científicament es pot assegurar que ha existit
psrrf que no ha estat documentat.
- Antras. en ¿rab antras, presenta un trasllat de l'accent i el pao
a -tx-; fendmen corrent en Ia toponimia baleartBiniparratx, Crestatx
Portinatx, Refeubetx, Aïitx, Btflitx, Calderitx, Castellitx, Carritx,
Corritx, Costitx, Fart4ritx, Favaritx,Felanitx, Llinaritx, ffiortitx,
Pastoritx, Tacaritx, Torralítx, Tertix, Turritx,Varitx, Albercutx,
Almallutx, Cucurutx, Cugullutx, Ferrutx, Fornalutx, Hortalutx, i els
derivats Andritxol, Ferruxet, Ferrutxelles, Llebetxi, Marratxí, Rlo£
titxet, Parratxí, Portixol, Portixolet i Torratxí.
- Andratx té un hontfnim mossàrab en el nom del poble gascé* pirinenc
d 'Antras en el Coserans ( Arieja, distr. Saint Girons) prop dol qual
hi ha diverses coves«
- Srfn fantasioses les etimologies que volen que Andratx sia:
a) d'origen céltic.
b) igualarlo amb el castellà andraJo, mot que no té etimologia
aràbiga com s'ha dit.
c) relacionar-lo amb el toprfnim Andarax de les Alpujarras«
Fins aqui l'esplanacio' del suctfs text de Coromines confiant sia
d'interés per a tots.
3.B.
*ENDRAYG*
*Andrayg*
*&&
¿f' ^M^VJ^1 '^ " "ANDRA!XO-
-$> \\A ^NDRAíX/x >ti$<^ ^K /n r^A .JfP
$» o^%l
r^- '  -
^ ANDRAJTX
ç^\G
^ »»^
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Il EL VOLTOR Il
El volto negre es l'especie més gran d'Europa. L'ala es vertade-
rament gegantina, ja que arriba a superar dos metres i mig d'enverga-
dura total. El pes as d'uns vuit quilos, arribant als dotze després
d'una atipada de carnatge. No és fàcilment confusible, però alguna
principiants dubten amb el corb, molt més petit, de coa més llarga i
val més viu.
Per observar el voltor megre, cal visitar les zones de muntanya, es-
pecialment els voltants del Puig major, • els cimals entre Lluc i Pe-
llença. Si be, es pot tenir sort i observar-lo desde Ia carretera, re-
sulta més aconsellable pujar al puig Tomir, o fer una volta perl puig
de fflassanella. Le més probable, es veure'l en solitari, e en parella«
Sempre silenciós se deixa anar amb un planeig mangnific, tallat, ei
Ii falla el soport del vent, per un profondissima calada d'ales.
Es important notar que Ia silueta pot canviar amb el vents quan
el du de cea, es un inmens rectangle; si el duu de bec, el volter re-
plega les ales, semblant un mica a una enorme rata-pinyada.
Quan el voltor es mostra més espectacular és a l'epeca de zel, Ja
pel nevembre i desembre, amants primerencs dins el mon dels aucells.
La parella vola molt junta i les trobades sobre Ia zone dels rrius és
transformen en batalles incruentes: un cap d'arpes, ee l'enfrontament.
Pet tenir lloc, ritualitzat, entre els components d'una mateixa cella.
Un d'ells vola damúnt l'altre, una roica darrera i més alt, esten les
cames i pica sobre l'altre. El d'abaix se gira i estén cap al cel lee
poderoses arpes grises. Per un moment, les ungles se copegen, i de ve-
gades s'agafen i cauen una partidade metres donant voltes, fine que
és tornen amollar.
El niu és una enorme plataforma de metre i mig de diàmetre, de
vegades més, sobre un pi, a un penya-segat, utilizat lustre rera lus-
tre. El fenomen, freqüent entre les aus de prensa, de tenir més d'un
niu i utilizar-los alternadament hi ha qui diu que és perquè no s'hi
acumulin massa paràsits.
Avui el voltor és tot un simbol per als proteccionistes de las
Balears. La població es molt reduida, entre 30 i 40 exemplars. Fa pecs
anys un nucli, que habitava entre Esporles i Puigpunyent, va descom-
parèixer cuant va esser asfaltada Ia carretera de Ia UaIl de Superna.
Cada any suren dos o tres polls, perè alguns volters segueixen caient
per les escopetades dels furtius.
Encara queda molta feina per donar a 1 espècie com a segura a
mallorca de cara al futur.
Per acabar, llegiu aquests versos d'en Costa i Llobera:
Quan lluny, damunt les enes, reneix Ia llum divina,
no canta per ses branques 1 'aucell que encativam;
Io crit sublime escolte de l'àguila marina,
o del voltor que puja sent 1 'ale gegantina
remoure son fullam.
Extracte del llibre
de 3oan fflayol Serra
"EIs aucells ds les Balears"
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Crítica Teatral
Dissabte dia 15 al teatre Argenti d'Andratx el grup de Teatre AGARA, va repre-
sentar l'lobra original d'en Martí Mayol Moraguesf "A on anam", amb gran assistèn-
ciade public, com ja es habitual a lec 3eves representacions.
Sn quant al contingut de l'obra, prodríem dir que està centrade en un tema
que, ara, a un mornent en el qual Ia gent començava a tenir clars alguns conceptes
sobre Ie problemàtica generacional, ens enfoca el problema com una primicia, Io
cual es pot considerar una regresió cap al punt de partida, cosa que, en qualsevol
cas, es pot calificar de negativa»
Tenint en compte que es tracta d'una obra còmique, l'estil de l'autor deixa
bastant que desitjar, ja que degut als recursos utilizats, resulta una obra llar-
ga, lenta, reiterativa i monòtoma, això dona lloc a un estacionament quasi total
d'el curs de l'obra principalment durant el primer i segon acte,
Se mos vol donar una visió de Ia dona actual molt negativa, que en lloo de
avançar cap a Ia seva realització com a persona, torna enrera cap als canons an-
tics, cosa que queda demostrada, amb el final i conclusió de l'obra enœpecial el
cas del personatje de "Cuca", tot aixópartint d'un concepte equivocat per part
de l'autor de Io que ès una dona actualmente, tenint en compte que s'agafa per
aixó un "prototipo" de Io que ès una dona jove avui en dia, quan el concepte es
troba prou enfora de Ia realitat.
En quant a l'interpretació, porem destacar Ia de Margalida Ensenyat ("Donya
Slisenda"), que demostre un saber estar damunt un escenari i gran domini de l'in-
terpretació. N'Antonia Aina Bestard ("Cuca") que dona en tot moment Ia mida del seu
personatjej en Pere Joan Pujol ("Pep") d'el cual porem destacar Ia seva correota
vocalització i que, malgrat Ia seva manca d'experiència, pot donar molt de síj na
Kargalida Moner ("Donya Sinta") que amb el seu retorn al grup, ha demostrat Ia se-
va valía de sempre...etc.
En resum, l'interpretació es pot calificar de bastantcorrèote, fins al punt
de "salvar" l'exit de l'obra.
Pinalment Ia direcció i escenografia de l'obra, en general, es pot calificar
de acceptable, malgrat bastantes deficiencias d'audició tenint en compte l'ampli-
tud d'el local.
Desprès d'aixó, havent demostrat que AGARA conte amb bons actors i un incon-
dicional public, ens cal demanar:
¿Quant es decidirà aquest grup andritxol de teatre a fer representa-
cions amb un contingut demés vigència, considerant les exigències del
temps actual?
"ES POU D'ES 30L"
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Concurso
En el práximo mes de abril se repartiran entre los escalares intere-
sados en participar en el II Concurs de redaccié" Baltasar Percel, las
bases de dicho certamen, organizado per el Grup Cultural Balenguera do
Andratx.
Ouan...?
Quan es que es poble s'interesera més per Io que es decideix a
s'ajuntament que tots votarem ?
Quan deixerem de pensar que Andratx esta a s'altura dels altres
pobles de Mallorca perque s'equip de futbol juga a 31 divisió" ?
Quan sira que els veïnats de Sa Coma obtendran resposta a ses
peticions que han fet tantes vegades a s'ajuntaraent ?
Quan de temps os molestarà a n'els veïnats de s'urbanitzatcié*
do Son Mas amb es mercat dels dimecres ?
Quan s'escoltarà a s'associació de Pares d 'alumnes on ses peti-
cions referents a ses escoles nacionals o pu*bliques.
XAFARDER
Tado el mundo se queja del cierre Hoy en dia ya no se puede ir do
de las gasolineras los domingos, y excursién por Ia montaña sin que
en cambio nadie se ocupa de farmaci te encuentres basura por todas paf
as, médicos, y cosa mas necesarias* tas» Deberian saber dichos señores
. que se dedican a ensuciar 1« raan-
taña que todos deseamos verla en
Actualmente se esta jugando en las todos los momentos natural y pura*
escuelas de Son Perro el campeonato
~ , , . . , « 9 « » & « CL 5> & 9 & ide Mallorca de Ajedrez en Ia cate-
gorias de primera, segunda y juvenil, Cada dia es mas necesario que se
no respondiendo los jugadores locales empleen contenedores de basura en
a las esperanzas que en ellos se pu- las esquinas de las calles para no
sieron. dejar cada vez que esta ss recoge,
* S & $ & S & S & S & 1 & la mitad dB 8lla en la Calle-
Los dias 15 y 16 se realiza una & * & S & $ & $ & S * S &
acampada en el monasterio de La TRAPA Recordando de años pasados el
organizada por el Grup Cultural Balen olor pestilente del torrente del
guera a Ia que asistieren una docena Puerto, se espera con inquietud
de personas, sumándose en una excur- Ia llegada del verano para ver si
siéndel dia 16 organizada por el rnis_ el problema esta solucionado o
mo gurpo cultural una quinzena mas de continua siendo el gran problema
personas. de nuestroconsistorio,
LLEGIU PARIATGE
GRUP CULTURAL BALENGUERA
A I X O ' 3 A COMENÇA A SER AIXI
vol aqueota gcnt?
&MO. i&eßetfbtf
Í^CAIXADESTALVIS
DE LES BALEARS
'SA NOSTRA'
O4W D€ PENSIONES
laCaixá
P R O G R A M A DE SETfY lANA SANTA — P A R R O Q U I A D 'ANDRATX
30 de març - Diurcenge de Rams - A les llh. bendicid de Rams i
Missa, amb intervenció dels Petits Chanteurs de
Versailles.
Dilluns Sant - A les 19h,
Dimarts 5ant - "
Dimecres Sant- "
Dijous Sant - "
Quedarà el Santissim
del vespre.
Divendres Sant- A les 19h. Cel.lebracid Litúrgica
de Ia mort del Senyor.
A les 23h. Vigília Pasqual.
31 de març
1 d'abril
2 d'abril
3 d'abril
4 d 'abril
5 d'abril
missa amb Homilia.
. fflissa amb Homilia.
. Acte Penitencial.
. lìUssa del Sant Sopar,
exposat fins a les ll'30h.
